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i60
調査地域の農業生産力表1
中 陽 県 山 西 省 全 国
食糧作物食糧作物 食糧作物 食糧作物食糧作物 食糧作物 食糧作物 食糧作物 食糧作物
作付け面 生 産 量 単位面積 作付け面 生 産 量 単位面積 作付け面 生 産 量 単位面積
積(千ha)(t) 当たり収 積(千ha)(万t) 当たり収 積(千ha) (万t) 当たり収
量(t!ha) 量(t!ha) 量(t!ha)
1997 .;. 18,1171.22 3,128.1901.92.88 112,912.949,417.74.38
1998 14.7125,6281.74 3,296.71,081.53.28 113,787.451,229.54.50
1999 14.8212,0630.81 3,239.2821.72.54 113,161.050,838.6 1
2000 12.9913,5681.04 3,186.5853.42.68 108,462.546,217.54.26
2001 10.50 7,7910.74 2,877.1692.12.41 106,080.045,263.74.27
出所:『山西統計年鑑』各年版、中国統計出版社、『中国農村統計年鑑』各年版、中国統計出
版社。
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t6z
中陽県経済の実態表2
総 人 口農業人口耕地面積 作付け面 農業生産 食糧生産搾油作物 豚飼養頭 羊 ・ヤギ 農民一人
(万人) (万人) (千ha) 積 額(万元)量(t) 生産 量 数(頭) 飼養頭数 当たり純
(千ha) (t) (頭) 収入(元)
199011.47 9.90 4,64340,1102,882 437
1991 11.43io.02 2,96216,0921,315 323
1992 11.65 9.98 3,13415,039 848 331
1993 11.8210.11 17.825,57734,8491,55511,98545,606 456
1994 12.0010.29 17.768,6337,7202,03912,86049,100 S96
1995 12.1810.41 17.558,51719,513 935 13,00855,224 761
1996 12.4710.59 17.6911,82740,2562,91213,54459,944 991
1997 12.66 1.. 27.2017.577,60218,117 504 9,54760,307 1....
..; 12.8710.7927.1017.639,88325,6281,50411,37517,1551,210
199912.9610.8227.2017.636,32412,063 323 11,26314,7211,074
2000 13.1810.9927.2015.626,451 3,568 324 9,9596,520 980
Zoos 13.3212.2026.9615.624,4567,791 196 8,9208,768 886
注:空欄は不明を示す。
出所:『山西統計年鑑』各年版、中国統計出版社、『山西五十年』中国統計出版社、1999年、
現地ヒアリング結果から作成。
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